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प्रस्ावना
भारत एक अग्णी म्यि उत्ादक देश िलै और 2016 में 3.73 m m t 
के उत्ादन के सार समुद्ी मात्स्यिकी में नववि में 7 वें स्ान पर िलै । 
तनमलनाडु समुद्ी मात्स्यिकी में गुजरात के उपरांत सवयाधरक योगदान 
करने वाला राज्य िलै और 2016 में इसके उत्ादन का आकडा 7.07 
लाख टन रा (एफ ए ओ, 2016 और सी एम एफ आर आई, 2017)। 
तनमलनाडु 1.90 लाख वग्ध रक.मी. के नवशे् आधर्धक क्षेरि, 41,412 
वग्ध रक.मी. का मिाविीपीय शेफि एवं 1078 रक.मी. की तटरेखा 
जलैसे समृधि समुद्ी संसारनों के कारण म्यि उत्ादन के क्षेरि में 
प्रमुख स्ान रखता िलै और ननकट भनवष्य में भी इसका योगदान 
मित्त्वपूण्ध रिेगा।
भारत में टू्ना मात्स्यिकी का लम्ा इनतिास रिा िलै परन्त ुपारंपररक 
रूप स ेलक्षविीप, केरल और तनमलनाडु के कुछ हिस्सों को छोडकर 
यि मुख्यतः आकस्मिक अवतरण का िी हिस्सा रिा िलै । भारतीय 
सदंभ्ध में ट्नूा मात्स्यिकी को नवकास के चार चरणों में नवभालजत 
रकया जा सकता िलै: (क) 1980 के शुरूआती व्यों में, मात्स्यिकी का 
वाद्णज्यीकरण (ख) 1980 के अनंतम चरण में, ट्नूा पस्धसीनर का 
उद्भव (ग) 1990 के शुरूआती दौर में टूना लॉन्गलाइननगं का आरंभ 
(घ) 1990 के उपरांत, एम पी इ डी ए विारा मोनोरफलामेंट लॉन्गलाइननगं 
का लोकरप्रयकरण (रडक्क्सटूलु, 2002)। 1980 के दशक के शरुुआती 
व्यों में देश के परंपरागत म्यिन यानों के आरनुनकीकरण ने मछुआरों 
को सदुरू एव ंगिरे समुद्ी क्षरेिों में पिंुचन ेमें सक्षम बना हदया और यि 
प्रभाव बढती िुई टू्ना उत्ादन में बखूबी देखा जा सकता। परंपरागत 
म्यिन यानों का मोटरीकरण एव ंबिुहदवसीय मात्स्यिकी, अपतटीय 
ट्नूा ससंारनों के नवदोिन में अिम् भूनमका ननभा रिे िैं ।
भारत में तटीय ट्ूना की पांच एवं मिासागरीय ट्ूना की चार 
प्रजानतयां पायी जाती िैं लजनका कुल ट्ूना अवतरण में रिमशः 
56.7% और 43.3% का योगदान िलै । तटीय ट्ूना का प्रनतननधरत्व 
यूधरनस अरफननस (ललरटल ट्ूना), ऑक्क्सस रासाड्ध (ररिगेट ट्ूना ), 
ऑक्क्सस रोची (बुलेट ट्ूना), रन्स टोंगोल (लॉन्गटेल ट्ूना) एवं 
सारडा ओररएंटललस (ओररएंटल बोननटो) विारा रकया जाता िलै I 
रन्स ओबेसस (नबग आइ ट्ूना), रन्स अल्बाकेयस्ध (येलोरफन 
ट्ूना), कलै टसुवानस पेलानमस (च्स्पजलैक ट्ूना) और लजमनोसारडा 
युननकलर (डॉग टूर ट्ूना) भारत में पायी जाने वाली मिासागरीय 
ट्ूना की प्रजानतयाँ िैं । कुल बड ेपेलालजक मात्स्यिकी का 42.6% 
(106309 टन) ट्ूना से आता िलै जो रक एक मित्वपूण्ध योगदान िलै । 
तटीय ट्ूना समूि में अधरकतम अवतरण ललरटल ट्ूना (35.7%) 
से आता िलै, जबरक च्स्पजलैक ट्ूना (25.8%) मिासागरीय समूि में 
प्रमुख योगदानकतया िलै । केरल (22.4 %) एवं तनमलनाडु (19.3%), 
ट्ूना अवतरण के दृरटिकोण से दो सबसे प्रमुख भारतीय राज्य िैंI 
ट्ूना उत्ादन में तनमलनाडु के मित्वपूण्ध योगदान को ध्यान में रखते 
िुए, ट्ूना अवतरण, उत्ादन की प्रवृधत्त और भनवष्य की संभावनाओ ं
में गिन अंतदृ्धरटि की आवश्यकता िलै ।
ततमिनाडु और ट्यूना मात्स्यिकी
तनमलनाडु में यांररिक नौका, कलै टामरान, खात डोंगी और टूरटकोररन 
प्रकार नौका, ट्ूना म्यिन में प्रमुख रूप से प्रयोग िोने वाले 
म्यिन यान िैं । म्यिन संभारों में अपवािी गगलजाल, लॉंगलाइन, 
िलैन्डलाइन, ट्र ॉल जाल और ट्र ॉल लाइन का उपयोग ट्ूना म्यिन 
में िोता िलै । तनमलनाडु में दो प्रकार के अपवािी गगलजाल- परूवललै 
(140-70 नम.मी) और पोडूवललै (40-70 नम. मी) एवं लाइन का 
उपयोग आम िलै । गगलजालो में परूवललै, पोडूवललै की अपेक्षा ट्ूना 
म्यिन में अधरक कारगर सानबत िोता िलै । मई के दौरान जो रक 
ट्ूना मात्स्यिकी का प्रमुख मिीना िलै, परूवललै म्यिन इकाईयां 
उत्तरी तनमलनाडु के तट से टूरटकोररन तट तक प्रवास करती िलै । 
मछुआरों के प्रवास का कारण बड ेआकार की ट्ूना मछललयों का 
खुले समुद् से मन्ार की खाडी के चछछले पानी में पलायन से जुडा िलै । 
इस प्रकार ट्ूना का कम गिराई में आने को पययावरणीय कारकों 
विारा िोने वाले जलीय बिाव में मौसमीय बदलाव से जोडकर देखा 
जा सकता िलै । व््ध 1990 के उपरांत, कलै टामरन और प्लांक नौकाओ 
में रिमशः आउटबोड्ध और इनबोड्ध इजंन के प्रयोग से ट्ूना म्यिन 
में काफी उन्नत िुई िलै । नागपहट्नम तट की पारंपररक इकाइयों एवं 
चेन्ई की पंजीकृत कंपननयों विारा संचाललत बड ेआकर के म्यिन 
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यानों में लॉन्गलाइन के प्रयोग से येलोरफन ट्ूना के अवतरण में 
काफी वृद्धि िुई िलै । विीं ट्ूना का नवदोिन चछछले पानी से गिरे और 
सुदरू समुद् की ओर बढता हदख रिा िलै जो रक भारतीय मात्स्यिकी के 
दृरटिकोण से एक सुखद संकेत िलै । ट्र ालरों का लगातार लॉन्गलाइनरों 
में िो रिा रूपांतरण गिरे पानी में ट्ूना म्यिन के ललए आशाजनक 
िलैI चेन्ई में ऐसा प्रयास पिले से िी उत्ािजनक पररणाम पेश कर 
रिा िलैI यि मछुवारों को बेितर उत्ाद एवं साल भर म्यिन की 
सम्भावना प्रदान करता िलै I
ततमिनाडु की ट्यूना प्रिाततयां एवं प्रभव 
की स्स्तत
भारत में पायी जाने वाली ट्ूना की नौ में से आठ प्रजानतयां 
तनमलनाडु में भी अपनी उपस्स्नत दज्ध कराती िैंI उनके वलैज्ाननक 
एवं स्ानीय तनमल नाम सारणी 1 में प्रस्तुत रकए गये िैं I तनमलनाडु 
का कुल ट्ूना अवतरण व््ध 2015 के 15885 टन से बढकर व््ध 
2016 में 20482 टन िो गया िलै I चेन्ई में येलोरफन ट्ूना का 
योगदान अधरकतम रा विी टूरटकोररन के तटीय क्षेरिों में च्स्पजलैक 
ट्ूना अग्णी स्ान पर रिा I पूरे तनमलनाडु में व््ध 2015 के म्यि 
अवतरण के आकडों को देखें तो ट्ूना उत्ाद में अधरकतम योगदान 
ललरटल ट्ूना (48%) का रिा िलै विीं दसूरा स्ान येलोरफन ट्ूना 
(27%) का रिा िलै (चचरि 1) I
प्रमखु टू्ना प्रजानतयों के रलैरपड स्ॉक अससेमेंट (आर एस ए) स ेयि 
बात उभर कर सामन ेआई िलै रक यधूरनस अरफननस, रन्स टोंगोल 
एवं रन्स अल्बाकेयस्ध जलैसी प्रजानतयाँ नवदोिन के ल ए पययाप्त मारिा 
में उपलब्ध िैं विी टू्ना की अन् प्रजानतयां लजनमें तटीय टू्ना प्रमखु 
िलै, को अपययाप्त की शे्णी में रखा गया िलै I भारत के दलक्षण-पवूथी तटीय 
क्षरेिों में बड ेआकार की टूना नवशे् तः गिरे पानी (>100मी) में बिुतायत 
में उपलब्ध िलै जो लक्ष्यदोिन के ल ए आदश्ध म्यि ससंारन िलै I
ट्यूना अवतरण के रुझान एवं भतवष्य
व््ध 1985 स ेअब तक, भारतीय समदु्ी मात्स्यिकी में स्स्र वदृ्धि की 
प्रवृधत्त देखी गयी िलै (चचरि 2) लजसकी अनुमाननत वार ््धक चरिवदृ्धि 
नवकास दर (सीजीआर) 1.05% िलै । राटि्र ीय टू्ना अवतरण में इसी 
अवधर के दौरान यि दर 1.59% आंकी गयी िलै । तनमलनाडु में ट्नूा 
मात्स्यिकी का उदय राटि्र ीय आंकडों स ेअधरक उत्ािजनक िलै लजसका 
अदंाजा व््ध 1985 से 2015 के बीच की नवकास दर (3.10%) स ेलगाया 
जा सकता िलै जो रक राटि्र ीय आकड ेस ेलगभग दगुुना िलै (सारणी 2)I
सारणी 1 : तनमलनाडु में पाये जाने वाली ट्ूना प्रजानतयों के वलैज्ाननक और स्ानीय (तनमल) नाम
प्रजावियाँ िवमल नाम प्रजावियाँ िवमल नाम
यूधरनस अरफननस पेराईचुराई, ररासुराई रन्स टोंगोल ननन्ावलचुराई, इट्ाला
ऑक्क्सस रासाड्ध काकाचुराई, इलीसुराई, उलयान्ुराई लजमनोसारडा युननकलर नाइपालचुराई
ऑक्क्सस रोची एलीचुराई, इलीसुराई, कुटे्लीचुराई रन्स अल्बाकेयस्ध मंजालठुडूपपू चुराई, कीरा, केलावलाई
सारडा ओररएंटललस सीलाचुराई, पालनसुराई कटसुवानस पेलानमस वारीचुराई
48% 
27% 
12.4% 
11% 
1.6% 
E. affinis 
T.albacares 
Auxis spp. 
K.pelamis 
other tunnies 
चचरि 1: नवधभन् प्रजानतयों का व््ध 2015 में तनमलनाडु के कुल ट्ूना अवतरण में योगदान
सारणी 2 : भारतीय एवं ट्ूना मात्स्यिकी की वार ््धक चरिवृद्धि नवकास दर
अिथर िाप््धक चक्रिृद्धि दर (सी जी आर %)
भारि का समुद्ी मात्स्यिकी भारि का ट्ूना मात्स्यिकी िवमलनाडु की समुद्ी मात्स्यिकी िवमलनाडु की ट्ूना मात्स्यिकी
1975-1990 3.09 39.24 3.181 19.82
1971-2000 0.846 1.027 0.676 1.772
2001-2010 1.383 1.014 1.1413 6.834
2010-2015 -1.393 0.784 0.734 0.402
1975-2015 1.054 1.596 1.243 3.103
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तनमलनाडु के टू्ना अवतरण में एक समग् वृद्धि की प्रवृधत्त हदखाता 
िलै, लरेकन नवधभन् दशको के नवकास दरो के रुझान में काफी अतंर 
पाया गया िैंI वार ््धक सीजीआर के दशकीय नवश्े् ण स ेयि स्पटि िोता 
िलै रक ट्नूा मात्स्यिकी में अधरकतम नवकास व््ध 1985 स े1990 में 
िुआ िलैI इसी दौरान भारतीय मात्स्यिकी भी नवकास दर के द्रटिकोण 
स ेश्षे्ठ समय स ेगजुर रिी रीI टूना मात्स्यिकी में दसूरा प्रमखु नवकास 
का दौर व ््ध 2001 स े2010 के बीच रा लजसके दौरान तनमलनाडु 
तट के ट्नूा मात्स्यिकी का नवकास दर राटि्र ीय ट्नूा मात्स्यिकी 
एव ंतनमलनाडु के कुल समुद्ी मात्स्यिकी स ेबिेतर राI व््ध 2011-
2015 के बीच, जिाँ राटि्र ीय समुद्ी मात्स्यिकी में कमी िुई िलै, जो रक 
नकारात्मक सीजीआर स ेस्पटि िो रिा िलै विी टूना मात्स्यिकी नवशे् तः 
तनमलनाडु में सकारात्मक नवकास दर स ेबढती िुई नजर आ रिी िलैI
तनमलनाडू के व््ध 1985 स े 2016 के बीच िुए टू्ना अवतरण के 
आकडों का प्रयोग कर व््ध 2017 स े2020 के बीच िोने वाल े टूना 
अवतरण का पवुयानुमान रकया गया िलैI इसके ल ए गलैर-सामगयक रुझान 
पर आराररत िोल् पधिनत का इस्तमेाल रकया गया िलैI पवूयानुमान के 
अनुसार ननकट भनवष्य में तनमलनाडु में टू्ना अवतरण में वरृ्द का 
सकेंत िलै (सारणी 3 और चचरि 3)I इसी प्रकार के रुझान राटि्र ीय टू्ना 
मात्स्यिकी एव ंतनमलनाडु की समदु्ी मात्स्यिकी में भी पाए गये िलैI
तनष्कषथि
तनमल नाडु तट के ट्ूना नवशे्कर गिरे पानी के संसारन का 
पययाप्त दोिन निीं िुआ िलैI लगातार बढ रिा ट्ूना उत्ाद एवं म्यिन 
इकाईयों का ट्ूना-लक्षी इकाईयों में रूपांतरण, ट्ूना उद्योग के 
द्रटिकोण से अनत उत्ािवर्धक िलैI मछुवारों में भी गिरे पानी के 
संशारनों के प्रनत सकारात्मक रुझान हदख रिा िलैI इसी प्रकार का 
उत्ाि अन् राज्यों नवशे्तः दलक्षण भारतीय राज्यों में भी देखा जा 
सकता िलैI रफर भी जब प्राकृनतक संसारन दांव पर िो तो एिनतयाती 
दृरटिकोण की आवश्यकता िोती िलै । सामान्तः और नवशे्कर तनमल 
नाडु के तट पर जिाँ ट्ूना मात्स्यिकी काफी तेजी से नवकलसत िो 
रिी िलै, मात्स्यिकी प्रशासननक संस्ान और अनुसंरान संस्ानों विारा 
लगातार नजर बनाए रखने एवं नवशले्ण करने की जरुरत िलै ।
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चचरि 2 : तनमलनाडु ट्ूना उत्ाद के वार ््धक रुझान (खंरडत रेखा तीन व्थीय औसत हदखाता िलै)
चचरि 3 : तनमलनाडु का ट्ूना उत्ाद एवम् 2017-2020 के अवतरण के पूवयानुमाननत रुझान
सारणी 3 : तनमलनाडु के ट्ूना अवतरण (टन) का पूवयानुमान (2017-2020)
2017 2018 2019 2020
पूवयानुमान 19319 19875 20431 20987
उच् अपेलक्षत सीमा 24568 25529 26461 27373
ननम्न अपेलक्षत सीमा 14070 14222 14400 14602
